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Stellingen behorend bij het proefschrift  Migraine, the heart and the brain  Hille Koppen   1. Diepe witte stof afwijkingen komen vaker voor bij vrouwen met migraine, maar de hoeveelheid migraine aanvallen speelt hierbij geen rol. (dit proefschrift)  2. Een rechts-links-shunt komt vaker voor bij migraineurs met aura dan bij personen zonder migraine. (dit proefschrift)  3. Afwijkingen van de aortawortel bij het Marfan syndroom zijn geassocieerd met migraine met aura. (dit proefschrift)  4. Een dag na een migraine aanval zijn hersenfuncties zoals aandacht, geheugen en perceptuele organisatie niet slechter dan voor de migraine aanval. (dit proefschrift)  5. De inter-ictale functies van het cerebellum bij migraineurs zijn niet gestoord vergeleken met personen zonder migraine. (dit proefschrift)  6. Aspecifieke witte stof afwijkingen zouden aan patiënten beter kunnen worden uitgelegd als “grijze haren” van de hersenen dan als witte vlekken of unidentified bright objects (UBOs).  7.  Dokters zouden er goed aan doen tenminste de eerste minuut van de anamnese voornamelijk te zwijgen.  8. Het zou ons moeten verontrusten dat Chinezen uit veiligheidsoverwegingen Nederlandse babyvoeding importeren, terwijl wij steeds meer in Azië gefabriceerde medicijnen slikken.  9. Er bestaat te weinig initiatief om zeldzame aandoeningen (“orphan diseases”) te bestrijden, maar dit geldt paradoxaal ook voor veel voorkomende klachten zoals rugpijn of het post-whiplash-syndroom.  10. Homeopathie werkt niet, maar kan wel helpen. (Everhardus Jacobus Ariëns) Dat laatste moet dan wel nog bewezen worden. (Hille Koppen)  11. The gin and tonic has saved more Englishmen’s lives, and minds, than all the doctors in the Empire. (Winston Churchill, waarschijnlijk rond 1898) Het werkelijke effect van de tonic was waarschijnlijk vele malen groter wanneer gecorrigeerd werd voor de effecten van de gin. (Hille Koppen)  12.  All children are born artists; the problem is to remain an artist once we grow up. Naast alcohol- en tabaksontmoediging, zou men creativiteit juist moeten aanmoedigen.  (Pablo Picasso, jaar onbekend/ Hille Koppen)    Leiden, 15 februari 2018 
